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ничество украинцев с поляками, с другой — прокричать на весь мир, что в
Польше  не  совсем  благополучно, и  одновременно  с  этим  предостеречь  и
Польшу от всяких глупостей. Беда в том, что везде и всюду приходится рас-
плачиваться имуществом и кровью украинцев».
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альника] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 7, арк. 13 зв.–14.
Оригінал. Машинопис.
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 48/110 за время с 25/ХІ по 1/ХІІ 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
КИЕВСКИЙ ОКРУЖНОЙ С’ЕЗД У.А.П.Ц.
В г. Киеве состоялся окружной с’езд автокефалистов, который разрешен
в целях оформления исключения из церкви арх. ЯРЕЩЕНКО, ЧЕХОВСКО-
ГО и запрещения в священнослужении экс-митрополита Василия ЛИПКОВ-
СКОГО.
Окр[ужной]  собор  полностью  присоединился к  решению  ВПЦРады  в
отношении этих лиц.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР (підпис) КАРЛСОН
Нач[альника] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 7, арк. 61 зв.
Оригінал. Машинопис.
